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育を進めてきた（溝田， 2009, 2011; 溝田・遠藤， 2007, 






































































































る 1 年生計 16 名（男子 9 名，女子 7 名）．主専門の内
－ 15 －
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訳は，社会 6 名（初等 2，中等 4），理科 4 名（初等 4，
中等 0） ，情報 2 名（初等 2，中等 0），美術 2 名（初




8 回（2012 年 10 月上旬～ 11 月下旬）を担当した．
（2） 講義のスケジュール



















































































④ ～⑤ グループワーク（11 月 1 日，8 日実施）







　（11 月 15 日実施）
　受講生全員で協力しながら，鶏の照焼き，サラダ，





























































































































































































      ・オリーブオイル  
      ・グレープシードオイル  
２．蜜蝋  
      ・みやきょう１年年もの  
      ・みやきょう２年年もの  
      ・⻄西洋みつばち  漂⽩白済み  
３．精油（⾹香りづけ）  







      ⽼老老化防⽌止、消炎、保湿、紫外線遮蔽など  
■グレープシードオイル：  












































        
   柔らかいクリーム状にしたい場合  
     →かきまぜ棒でゆっくり混ぜながら冷冷やす。  
   かっちりした軟膏状にしたい場合  













̶—  つくりかた  ̶—  
 
注意！ 
今回作るクリームは化粧品・医薬品では
なく、防腐剤等が添加されていません。 
使⽤用期限はおよそ１年年だそうです。万⼀一
肌荒れなどが出た場合はすぐお医者さん
または溝⽥田先⽣生へ。 
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